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中国对美国直接投资快速增长：如何获得最大化的收益？ 











的直接投资每年增长超过 130％。仅 2010年，中国企业对美国的投资（包括 25
个新建项目和 34次收购）已超过 50亿美元。如今，中国企业在全美 50个州中
的至少 35个里都有投资，且广泛涉及各个行业。2 
                                                        
*Thilo Hanemann (thanemann@rhgroup.net)是 Rhodium Group (RHG)经济研究公司的研究总监。Daniel H. 
Rosen (dhrosen@rhgroup.net)是 RHG公司的合伙人，并且是哥伦比亚大学的兼职教授。本文代表他的个人




 数据来自于中国的收支平衡（BOP）统计，中国人民银行，可见于： http://www.safe.gov.cn。 
2
 见 Daniel H. Rosen和 Thilo Haneman，美国的一次门户开放？（纽约：亚洲协会和Woodrow Wilson 国际



























   制定协调一致的政策应对不断增长的中国投资，是应对全球资本流动模式重
大转变的关键。2000年到 2009年，新兴市场在全球 OFDI中所占的份额，从低
                                                                                                                                                              
中心学者，2011）可见于：http://rhgroup.net/china-investment-monitor。 
3
 数据涉及 2008年日本企业在美国的所有分公司，资料来源：美国经济分析局。 
4
 奥巴马政府重申本国的投资开放政策和 the new SelectUSA program 是否朝着正确的方向促进投资。 





   （南开大学国经所 张薇 翻译） 
 
转载请注明“Thilo Hanemann和 Daniel H. Rosen，‘中国 FDI即将腾飞于美
国：如何最大化其好处？’，哥伦比亚国际直接投资展望，No.48，2011年 10月


















                                                        
5
 贸发会议的全球 FDI数据库。数据涉及到新兴市场最广泛的定义（道·琼斯新兴市场指数，35个国家和
地区），可见于：
http://www.djindexes.com/mdsidx/downloads/brochure_info/Dow_Jones_Total_Stock_Market_Indexes_Brochure.
pdf。 
